





taan Poikupyörätebtaasta ja SälikSliikkeestä
L. PALIN
Vaasa
Sähköosoite: Patin. Puhelin 2 77.
utan förbindelse
frän
Wasa Veiocipedfalirik neli Elektriska affär
L. PALIN
W a s a.
Teiegrafadress; Palin. Tel?foo 2 77.
W a a s a,
Pethman’ in kirjapaino, 1907

R:0 kpl. Smk. p;iä.
prst. Fmk pmi.
418. Darling „ 135:




421. Rocket „ 165:
422. Daisy „ 170:
428. Kilpa-ajokärryjä. Traftäflings-
skärror (Sulky) „ 200;
124-426 Automobiileja. Hinta pyydettäessä
Automobile!- . Pris pä begäran
Rautasänkyjä Hinta pyydettäessä




“• » n v n n 6: -
3- m d jj „ 9: 50
4. Lyhdynpitimiä Lyckthällare . ■„ —: 40
5.











295. Lyhdynlasia - Lyktglas —: 40
296. Calcium Carbid pöntö —pr burk —; 90
nnnvn v ■ 908. Kuluja Klookor ....... 2:







12 2-x n r> r>
95. Merkkitorvi Signalhorn . . . „, 2: 50
13—14. Satuloita Sadlar „ 5:
15-16. B „ B 5: 75




20. B B B 7: -





23. Satulan kannattaja Sadelvinkel „ 2: 25
N:o kpl. Smk. p:iä.
pr st. Fmk. p:ni.
23 a Satulan kannattaja Sadelvinkel ■ „ 3: 2524. Satulanpontimia Sadelfjedrar . „ 1:





28. Laukkuja - Yäskor „ 2: 25
27. Satulan nauloja Sadel niter 100 „ —: 90
29.
, n 2: 25
30. Kehys Laukku Ramväska „ 7: -
292. Hopea-Terästä Silfverstäl . . Klg. 1: 60
293. Emali-Pensseliä pyöreitä Emalj-
Penslar runda Kpl. 2;
293. Emali-Pensseliä siliä Emalj-Pen-
slar flata „ 2: 50
31. Poikimia Pedaler . . pari pr par 7;
32. 4: 50
33. v v „ v „ 5: 50
Q A






Qfi K.uu. „ „ . » n n
329. Polkimen kummia Neljäkulmaisia Pe-
dalgummin Eyrkantiga . . Kpl. pr st. —: 40
330. S:a s:a D:o d:o . . .
„ „ „
—; 25
331. S:a s:’a D:o d;o . . . „ „ „ —: 40
37. Yaihde avaimia Skiftnycklar „ n „ 2:
38.
,) n „ „ „ „ 3;
qo o.
11 11 )1 "»■».))"•
40 • 75il v n v n n ■ • °
41 • on
.. il il 11 v n 11 .ou
42. Oljykannuja Oljekannor „ „ „ —; 30
43- u „ „ „ „ :30
44- ..n n v n v :20
45-58. Oljykuppia Oljekoppar „ „ „ —: 20
59-63. Oljyreiän jousia Oljehäls-
fjädrar . . ' „ , „ —: 05
64. Oljypulloja Oljeflaskor . .
„ „ „
—: 25
64 a. Laakerivoidetta Lagersmörja
„ „ ~
—: 75
65. Yaseliiniä Yaselin . , . Kg. Kg. 1:
66. Ketjulukkoja -r- Kedläs . . Kpl. pr st. 1:
67- v n ■ ■ „ „ v :6568. Lukkoketju Läsked ... „ „„—: 40
N;o Smk. p;iä.
Fmk. p:ni.
69. Jalkanojat Fothvilare . . Pari pr par —: 50
40. Sapelin pitimiä —SabelMllare „ „ „ 2: 25
71. Housunpitimiä Benklädshäl-




„ v • «DU ’
74.
„ w • » » V :
7?; • 40i u. v v ‘WWW*
76.
„ » „ v v —: 15
77.
„ „ •«*»—: 40
78. ' „ n » n — : 20











87. Ohjaustankoja Styrstänger Kpl. pr st. 5: 50
88. „ „ ■ „ „ 5: 5089.
„ „ „ „
6: 50
90.
„ „ „ „
9: 50
91. Emäputkia Styrstängsklam-
mer „ „ 2: 50
92
„ „ „ „
4:
93. „ „ 5: 50
94. Laajennus kiristys Styrstängs















100-101 Ketjusuojuksen pitimiä Ked-
jeskärm beslag Pari pr par 1: 50
102. Likasuojuksia Stänkskydd satsi per sats 4:
103.
„ „ n n 5:
104.
„ „ Kpl. pr st. 1:
105.
„ „ „ „
1: 25
106.
„ „ „ „
1: 60
107. „ „ m v 1:75
108.
„ „ „ „
2: 50
109.




110. Likasuojus pitimiä •- Skärm-
stag Kpl. pr st. —: 65
111. Suojuskiinnittimiä Skärmbe-
slag satsi, pr sats —; 75
112. Yerkko likasuojukseen - Nät
tili stänkskydd Pari pr par 1: 90
118. Kolmioita Qvadranter . . „ „ 1:
114. Rihma likasuojukseen kerä
Snören tili Stänkskydd bunt Kpl. pr st. —: 75
115-116 Tienmittari Cyclometer „ „ 3: 50
117. Sadetakkia Regnrookar . „ „ 7:
118. „ „ . „ „ 9: 50
119. Ketjun harjoja —Kedjeborstar „ „ 1: 25
119.
„ „ „ v v ; 30
120. Säärystimiä Damasker . pari pr par 8: 75
121. B * * * 2: -
122. Kehyksensuojus Earaskyd-
dare kpl. pr par —; 40
123. Sälynpitimiä —Bagagebärare „ „ 2: 75
125. Yarpaidenkiinnikkeitä Tä-
fästen pari pr par —: 90
126. S:a D:o , , 1:
127.
„ , B B 1: 75
128.
B „ „ 2: -
129. Yenttiililanka Yentilträd kpl, pr st. —; 75
130. Yenttiilejä Yentiler . . „ „ —: 65
131.
„ „
• • B B 75
132.
„ B B B : 75
133.





137. Sisäosia Inredel ... „ „ —; 25
138-139 Pumpunpitimiä Pumphäl-
lare pari pr par —; 25
140.
„ B —: 85
141. Pumpunletku Pumslang ■ mtr. —BO142.




Pumslangs-nippler . . . kpl. pr st. —: 20
150. Pumpunpakkaus Pump-
paokning „ „ —: 05
151. Pumppuja Pumpar „ „ 1:
152 „ 1: 75
153.
„ .•■•.. 1: 10
154. „ ...... 1: 75














161. . .•••.. 2: -
162. „ . • • • . . 2: 75
163-171 Dunlop Alkuperäisiä Dun-
lop Original : . . . . „ „ 12: 50
Lisämaksu N:o 163—164—169
Tillskott för N:o 163-—164^—169 „ „ 1: 50
172-175 No Marke —No marke . „ „ 9: 50
176-178 Dunlop Ohne garanti
Dunlop Ohne garanti . . . „ 9: 50
179-180 Continental Alkuperäisiä
Continental Original . . „ „ 12:
181-182 Superior Pneumatio Supe-
rior Pneumatie .... „ „ 12:
183-181 Superior Extra Superior
Extra „ „ 11: 25
186-187 Superior Special Superior
Special „ „ 10:
188-192 The Reform Pneumatie Tyre „ „ 9:
193-191 Morgan & Wright .... „ „ 11; 25
195. Niagara „ „ 10: 25
196. Superior Moottoripyörärengas
Superior Motorvelocipedring „ „ 28:
197. Oormylly Jeffery ....„ „ 20:
198. Bunvel „ „ 19: 50
199. Yksinkertainen rengas En-
kel tubig ring .... „ „ 10:




ginal Dunlop „ „ 5: 75
210-211 S:a s:a D:o d;o
„ „
5: 75
212-214 S:a s:a D:o d:o „ „ 5:
216-216 S:a s:a D:o d:o „ „ 6:
200. Lasten Yaunurenkaita Barn-
vagnsringar „ „
14“ 16“ 18“ 20“ 22“ 24“
JbgT 1: 50 1: 70 1: 80 2: 25 2: 75 8:
217. Sementtiä Cement . . kpl. pr st. —: 25
218.
„ * • • kg. « 2:
219. „ „ . . x /s „ „ 4: -
220.
„
rasi pr ask —: 40
221. „ * ■ • „ * 3: -
228. Kummiliimaa Sulotion . kpl. pr st. —: 20
224. Kummia Gummi . . . 10 gr. —: 60
225.
„ v ... . jjjjalk. plfot 2; 75
226. Kanvas kangasta —Canyas 2: —-
227. Nauhoja Band .... kpl. pr. st. —: 25
228 Harmaata kummiliimaa





, „ „ „
—: 25
231-236 Emalilakkaa —• Emaljlaok M „ —: 70
237-238 Cleveland Sinistä & Viheli-




239. Haarukanruunuj a Gaffel-
kronor
„ „ 1: 50
240.
„ „ „ „ 1: 80
241. Haarukanhaaroja Gaffelheu „ „ 1; 40
242. , , 1: 20
248. Haarukanpäitäj—Gaffeländar „ —: 40
224. Putkia Eör ,mtr. pr mtr 2: 20
245-246 Juotto messinki & Lanka
Slaglod & Lödträd . . . kg. pr kg. 3: 50
N;o Smk. p:iä
Fmk. p:ni
247. New Departure vapaanapa
New Departure frinaf kpl. pr st. 18; —-




„ „ „ „
4: 50
250.
„ „ 7: -
251.
„ „ * , 5: -
252.
„ , „ „
5; 25
253.
„ „ „ „ 3: 50
9 54. Astuinpuikko Potsteg . „ „ —: 75
*65. Nimilevyjä hinta pyydettäessä
Namnplatar pris pä begäran
256. Kuulia Kulor
1/sa 5 /32“ 3/l 6 “ 7 / 32 “ */*“ 9 /32“ 6 /ig“ 3 / 8 “ 7 /x6
tukku 1: 1:15 1: 25 1: 80 2: 3: 3: 50 6; —9:
257. Teräsvanteita Stalfälgar . kpl. pr st. 275
258.




„ „ - - „ „ 4: 75
263. Puuvanteita Träskenor . . Kpl. pr st. 4: 50
264. 1 „ , • ■ , , « 3: 40265.
„ „
• -
* * , 8: 25
259. Puolia muttereilla Ekrar
med nippler 100 kpl. 100 st. 8:
260. S:a s:a D:o d:o 100 kpl. 100 st. 6:
263. Puola mutterin laattoja
Ekernippelbrickor 100 kpl. 100 st. —: 30
264. S:a s:a. D;o d:o 100 kpl. 100 st. —: 30
266—276. Ketjuja Keder .... Kpl. pr st. 4: 50




280-281 Ketjuratas Kedjehjul „ „ „ 10: 50
16, 17 & 18, 19 & 20, 21 & 22, 23 & 24 25 H. T.
2: 70
~
3: 3: 20 3: 50 4: 25 ZFnitJl




, „ , 5: 25
284.
„ „ • • » „ „ 5: 5o
285.
„ „ ■ . V n n 6:
N; 0 Kpl.pr st. Smk p:iä
Fmk. p;ni
286. Hammasrattaita - Kugghjul „ » „ 1: 50
287. v a * n n »' K
288. „ V • -n v v 1• ~
289. Ketjunkiristäjä Kedjespännare „ „ „ :25
290. Muttereita Muttrar . . . „ „ „ : H
291. „ n • ■ • « n » K298—306. Ruuveja muttereilla Skruf-
var med muttrar . ... v „ „ — ; 75
306—311 S:a s:a D:o o:o . ... v « n “•
312. Jarru Broms * » » 5:
314—328. Valmistetaan tilauksesta
Tillverkas pä beställning
338. Ketjuruuveja Kedjeskruf . „ „ „ :15
832. Renkaan irrottimia Ringaf-
tagare. Satsi pr sats ... !'•
334. Kierresorvia. Hinta pyydettä-
essä. Svarfvar. Pris pä
begäran
335—365. Työkaluja. Alennus. Yerktyg. Rabatt
10—15 °/o.
364. Emaliuuni. Hinta pyydettäessä. Emaljugn. Pris
pä begäran.
369—391. Soitinjohtoaineita & Pattereita. Ringlednings-
material & Batterier 10—15 °/o.
392—399. Sähkötaskulamppuja Elektriska ficklam-
por 10—20°/on
Riippumattoja Hängmattor 10 °/o.
400—410. Lawn-Tennis Esineitä Lawn-Tennis Ar-
tiklar 10—15 °/o.
411 —414. Jalkapallot y. m., y. m. Potbollar m. m.,
m. m. 10—15 °/o.
415. Suksia —• Skidor 15—20 °/o.
416—417. Lasten rekiä & kelkkoja Barnslädar &
kälkar 10 °/o.


